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La vall de Fornils és un petit racó de les Guille-
ries, oblidat i allunyat del món, d’una bellesa 
agresta i salvatge. Es troba situada sota dels 
verticals cingles de la Casadavall, a ponent, i 
del Far, a llevant, i és solcada de nord a sud 
per la riera de l’Om. Pertany al municipi de 
Susqueda, de la comarca de la Selva. 
El nostre itinerari pretén fer un petit recorregut 
per la història i el paisatge d’aquesta petita vall 
passant per les antigues cases de les Gleies, la 
Triola i el sorprenent castell de Fornils, per les se-
ves formes de vida tradicionals, observant la gran 
quantitat de carboneres que ens trobem al costat 
del camí, i per les centenàries vies de comunica-
ció entre les Guilleries i el Collsacabra, baixant 
el grau de la Casadavall i pujant el del Goleró. 
Per un altre cantó volem descobrir una natu-
ralesa espectacular: recórrer els cingles de la 
Casadavall per la vora gaudint de les immen-
ses vistes d’ocell sobre les Guilleries, descendir 
a la vall i tornar a pujar per camins vertigino-
sos, antigament transitats per esforçats tragi-
ners, endinsar-nos en alzinars impenetrables, 
i sentir-nos petits sota les paoroses i verticals 
parets que ens envolten en la major part del 
recorregut. Si tenim sort, podrem veure el 
salt del Goleró, en la part ﬁ nal del recorregut.
0. Pla de l’Om (0 Km - 900 m). El punt de 
referència inicial és el coll de Condreu, en el 
Km 39 de la carretera de Vic a Olot. A uns 250 
m abans del coll, Km 38,7, cal agafar una pista 
que surt a mà dreta de la carretera. La pista està 
en bon estat i davalla decidida cap a la casa de 
l’Om de Vallissana. La pista és privada i caldrà 
demanar permís aquí per tal de continuar el 
camí. Una vegada passada la casa es continua 
per la mateixa pista, ﬁ ns a passar una porta de 
bestiar. Aquí és el punt inicial del nostre recor-
regut. Continuem el camí sense cap distracció, 
ara per la vora del cingle, bastant planer i amb 
unes panoràmiques immenses. 
1. Cruïlla de la Casadavall (1,7 Km – 930 
m). El camí de la dreta porta a la Casadavall, 
que dóna nom a aquesta cinglera i grau. Tro-
bar l’inici del grau per on hem de davallar a les 
Guilleries és molt senzill.
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2. Les Gleies (2,3 Km - 650 m). Baixem el grau de 
la Casadavall. Es tracta d’una baixada vertiginosa, 
per un camí inversemblant, empedrat i amb unes 
bones marrades, testimoni mut d’unes formes de 
vida ja oblidades. Un cop davallat el grau, el camí 
sembla que es perd una mica. De totes maneres 
és senzill d’orientar-se: sempre cap avall, seguint 
els caminets més marcats, ﬁ ns arribar a les cons-
truccions de la masia abandonada de les Gleies.
3. Cruïlla (3,2 Km - 590 m). Hem de buscar 
el camí d’accés a la casa i seguir-lo en direcció 
sud, ﬁ ns a trobar una pista molt ampla.
4. Cruïlla (4,6 Km - 580 m). Canviem el sen-
tit de la marxa i seguim direcció nord, per la 
pista. Travessem  la riera de l’Om i passem un 
parell de revolts. Continuem la pista ﬁ ns a tro-
bar un camí que surt a la dreta, en un revolt a 
l’esquerra. Des d’aquí ja es veu, molt a prop, 
les parets emboscades del castell de Fornils.
5. Castell de Fornils (4,8 Km - 570 m). Sor-
prenents restes d’aquest bonic castell, en un 
indret tan apartat. Encara en queden restes 
molt visibles del que va ser el castell de For-
nils: parets, restes de les estances i la torre. És 
esmentat al segle XI i estava vinculat als cas-
tells de Fàbregues i de Rupit. Fent una petita 
grimpada podrem entrar dins la torre, al pri-
mer pis, i veure l’estança que hi ha a sota. Tor-
nem a la pista principal, la creuem i pugem, 
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per les feixes sense un camí marcat, ﬁ ns a la 
casa de la Triola.
6. La Triola  (5,3 Km - 666 m).  Bonica ma-
sia, deshabitada però ferma encara, situada a 
sota dels grans murs calcaris dels cingles del 
Far. Indret amb vistes molt interessants: per 
un cantó la vall s’obre: les Guilleries, l’Agu-
llola de Rupit, el pla de Fàbregues, els cingles 
de la Casadavall, les parets del castell de For-
nils, i per l’altre, la vall es va estrenyent: els 
cingles es van apropant ﬁ ns a trobar-se al racó 
on cau el salt del Goleró. Per buscar el nostre 
camí hem de seguir la partió entre els camps i 
el bosc, en direcció nord-oest, mirant de dret 
cap al saltant.
7. Grau del Goleró  (6,9 Km - 800 m). El 
nostre itinerari s’endinsa en un alzinar mis-
teriós. El camí està ben marcat i es dirigeix, 
decidit, cap al fons mateix de la vall de For-
nils. Es passa al costat de moltes carboneres 
antigues. La pujada del grau, amb el bonic 
camí empedrat i les grosses marrades, és 
molt emocionant. Es passa molt a prop de la 
cova d’en Salvi, lloc adient per als amants de 
l’espeleologia. 
8. Pla de l’Om (7,5 Km - 900 m). Un cop 
pujat el grau arribem al pla de l’Om. Seguim 
unes desenes de metres en direcció a la riera 
de l’Om per un camí marcat, la travessem i ja 
som al punt de partida del nostre itinerari.
Indrets d’interès:
Graus de la Casadavall i del Goleró: in-
drets que encara ens parlen de les antigues 
vies de comunicació entre la muntanya i la 
plana. Recorrent aquests camins antics un no 
pot deixar de pensar en els que els van bastir, 
amb quins mitjans ho van fer, durant quants 
anys van ser importants i es van mantenir 
amb cura i ... en l’oblit en què han caigut a 
partir del segle XX.
Cingles de la Casadavall i del Far i salt del 
Goleró: grans cingles, de parets calcàries,  es-
pectaculars i magníﬁ cs, que encaixonen sense 
misericòrdia la vall de Fornils,  separen geogrà-
ﬁ cament les Guilleries del Collsacabra i s’ajun-
ten quan troben la riera de l’Om, donant lloc 
al salt del Goleró. 
Cases deshabitades de les Gleies i la Trio-
la, i el castell de Fornils: restes d’habitatges 
que ens parlen per si mateixos d’un antic po-
blament, ple d’activitat i vida, culturalment 
ja molt llunyanes del nostre modus vivendi 
modern. També són testimoni d’un culte les 
ruïnes de l’ermita romànica de Sant Pere de 
les Gleies, que queden a llevant i una mica 
separades de la masia. 
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